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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perhatian orang tua dan
minat membaca buku ekonomi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran
ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa jurusan
IPS di SMAN 104 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian adalah siswa
kelas XI IPS di SMAN 104 Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
yaitu teknik sampel acak sederhana. Sampel yang diambil adalah 105 orang
menurut tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Penelitian ini
menggunakan analisis jalur. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perhatian orang
tua berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa sebesar 21,3%.
Selanjutnya, minat membaca buku ekonomi berpengaruh langsung terhadap hasil
belajar siswa sebesar 17,6%. Dan pengaruh tidak langsung antara perhatian orang
tua terhadap hasil belajar siswa melalui minat membaca buku ekonomi sebesar
16,7%. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,542 memiliki
pengertian bahwa pengaruh perhatian orang tua dan minat membaca buku
ekonomi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 54,2%,
sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
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This research aims to analyze the effect of a parents attention and interest in
reading the book analysis of student learning outcomes on economic subjects.The
research method used was survey method with the korelasional approach.The
population in the study were all students of Social Science Department at SMAN
104 Jakarta. The population was affordable in the study are grade XI IPS in
SMAN 104 Jakarta. Sampling techniques are used that simple random sampling
technique. Samples taken was 105 people according to Isaac and Michael tale
with  5% error level. This research using path analysis. From the results obtained
that influential parents direct attention to student learning  outcomes of 21,3%.
Furthermore, the interest in reading books on economic effect of direct student
learning outcomes by 17,6%. And indirect influences between parents attention
to student learning outcomes through economic interests read the book of 16,7%.
The value of the coefficient of determination (R2) acquired for 0,542 have
the notion that the influence of parents attention and interest to read economics
books of student learning outcomes on economic subjects amounted to 54,2%,
while the rest is 45,8% is affected by other factors not examined
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